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Аннотация: в статье проведен краткий анализ договоров поставки и 
купли продажи в Российской Федерации. Исследуются основные сходства и 
различия существенных условий договоров на основании правовых норм 
гражданского законодательства. 
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Основой гражданского законодательства является свобода заключения 
разного рода договоров, в соответствии со ст. 421 Гражданского Кодекса 
Российский Федерации (далее — ГК РФ). Однако, при изучении некоторых 
положений ГК РФ, может сложиться впечатление о дублировании различных 
форм договора между собой, либо их неверное трактованные и применение в 
юридические практики в силу их сходства по предмету и некоторым 
существенным условиям. Проблематика настоящей статьи заключается в 
изучении сходств и различий основных положений договоров купли-
продажи и поставки, так как на практике при заключении договоров купли-
продажи, либо поставки, контрагенты не учитыцвают как субъектный состав 
договора, так и существенные условия. В настоящей статье, мы осветим 
правовые нормы, регулирующие указанные виды договоров и постараемся 
найти их существенные отличия. 
В соответствии со ст. 454 Гражданского кодекса РФ, при заключении 
договора купли-продажи обе стороны (продавец и покупатель) приходят к 
согласию о передаче имущества за определенную стоимость. 
Существенными условиями сделки пор купле-продаже являются: 
1. Предмет (название имущества и его количество). 
2. Цена сделки (в случае предложения условия о стоимости имущества 
одним из участников сделки либо заявления о ее обязательном определении.
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Законодатели выделяют следующие виды купли-продажи: розничная 
продажа, поставка, контрактация, продажа недвижимого имущества и тому 
подобного. 
Положения, предусмотренные настоящим параграфом ГК РФ, с 2019 
года применяются и к продаже имущественных, в том числе цифровых, прав, 
если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.
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Из приведенных норм законодательства следует, что договор поставки 
является одной из разновидностей договора купли-продажи. 
Как указано в ст. 506 ГК РФ соглашение о поставке совершается между 
лицом, которое реализует имущество (поставщик-продавец), и лицом, 
которое намеревается его приобрести для применения в 
предпринимательских целях (покупатель).  
К существенным условиям этого вида сделки относят: 
1. Предмет соглашения. Может продаваться любой товар (имущество), 
кроме валюты, ценных бумаг, недвижимости, а также товаров, исключенных 
из обращения
2
.   
2. Срок передачи. Может быть указана конкретная дата или периоды 
поставки. 
3. Цена товара.  
Хотелось бы акцентироваться внимание на том, что обязательность 
согласования двух последних пунктов до сих пор является спорным 
вопросом.  
Отличия договора поставки от договора купли-продажи следует 
считать следующими: 
1. В отношении состава лиц по договору купли-продажи не содержит 
специальных требований, т. е. его могут заключать любые лица — 
физические, организации или индивидуальные предприниматели. Продавец 
же по договору поставки должен обладать юридическим статусом 
хозяйствующего субъекта, в связи с чем его не могут заключать граждане, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями (далее - ИП) и 
организациями (далее –юридические лица). 
2. Основные цели заключения сделки. Ст. 454 ГК РФ не 
предусматривает условие о цели реализации имущества, однако на практике 
обычный договор купли-продажи заключается для использования товара в 
некоммерческой деятельности. Договор поставки содержит прямо 
противоположное условие: товар должен быть однозначно применен при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 
3. Вместе с тем продавец не обязан проверять соответствие заявленных 
покупателем при покупке целей фактическому использованию товаров: для 
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коммерческой деятельности или индивидуального, личного, семейного, 
домашнего или прочего применения, не имеющего отношения к коммерции 
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4. Объект соглашения. Поставщик не может реализовывать такое 
имущество, как валюта, ценные бумаги, недвижимость и товар, исключенный 
из обращения. В соглашении купли-продажи таких ограничений нет. 
5. В обособленных случаях договор поставки отличается также формой 
соглашения, поскольку всегда предполагает документальное и подробное 
оформление отношений сторон. В договоре купли-продажи согласованность 
сторон может быть выражена и в устном виде (например, при покупке 
розничного товара в магазине). 
6. Порядок передачи имущества. Закон не устанавливает особых 
требований к способу передачи имущества по договору купли, однако в 
договоре поставки данное условие немаловажно. 
Согласно ст. 509 ГК РФ поставка реализуется посредством отгрузки 
(передачи) имущества покупателю или иному лицу, обозначенному как 
покупатель в отгрузочной накладной. 
На основании вышеизложенного следует прийти к выводу, что 
законодатель верно разделил вышеназванные сделки на отдельные 
гражданско-правовые виды. Учитывая тот факт, что договор поставки 
представляет собой один из видов договора купли-продажи и к нему 
применяются многие нормы о купле-продаже, он имеет множество 
отличительных особенностей. Главными среди них следует считать 
субъектный состав соглашения (лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность и неопределённое лицо гражданского 
оборота) и цель заключения договора (применение товара только в 
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